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ȱ Theȱcurrentȱdebateȱoverȱwaterboardingȱhasȱspawnedȱhundredsȱofȱ
newspaperȱarticlesȱinȱtheȱlastȱtwoȱyearsȱalone.ȱHowever,ȱwaterboardingȱhasȱbeenȱ
theȱsubjectȱofȱpressȱattentionȱforȱoverȱaȱcentury.ȱExaminingȱtheȱfourȱnewspapersȱ
withȱtheȱhighestȱdailyȱcirculationȱinȱtheȱcountry,ȱweȱfoundȱaȱsignificantȱandȱ
suddenȱshiftȱinȱhowȱnewspapersȱcharacterizedȱwaterboarding.ȱFromȱtheȱearlyȱ
1930sȱuntilȱtheȱmodernȱstoryȱbrokeȱinȱ2004,ȱtheȱnewspapersȱthatȱcoveredȱ
waterboardingȱalmostȱuniformlyȱcalledȱtheȱpracticeȱtortureȱorȱimpliedȱitȱwasȱ
torture:ȱTheȱNewȱYorkȱTimesȱcharacterizedȱitȱthusȱinȱ81.5%ȱ(44ȱofȱ54)ȱofȱarticlesȱonȱ
theȱsubjectȱandȱTheȱLosȱAngelesȱTimesȱdidȱsoȱinȱ96.3%ȱofȱarticlesȱ(26ȱofȱ27).ȱByȱ
contrast,ȱfromȱ2002Ȭ2008,ȱtheȱstudiedȱnewspapersȱalmostȱneverȱreferredȱtoȱ
waterboardingȱasȱtorture.ȱTheȱNewȱYorkȱTimesȱcalledȱwaterboardingȱtortureȱorȱ
impliedȱitȱwasȱtortureȱinȱjustȱ2ȱofȱ143ȱarticlesȱ(1.4%).ȱTheȱLosȱAngelesȱTimesȱdidȱsoȱ
inȱ4.8%ȱofȱarticlesȱ(3ȱofȱ63).ȱTheȱWallȱStreetȱJournalȱcharacterizedȱtheȱpracticeȱasȱ
tortureȱinȱjustȱ1ȱofȱ63ȱarticlesȱ(1.6%).ȱUSAȱTodayȱneverȱcalledȱwaterboardingȱ
tortureȱorȱimpliedȱitȱwasȱtorture.ȱInȱaddition,ȱtheȱnewspapersȱareȱmuchȱmoreȱ
likelyȱtoȱcallȱwaterboardingȱtortureȱifȱaȱcountryȱotherȱthanȱtheȱUnitedȱStatesȱisȱ
theȱperpetrator.ȱInȱTheȱNewȱYorkȱTimes,ȱ85.8%ȱofȱarticlesȱ(28ȱofȱ33)ȱthatȱdealtȱwithȱ
aȱcountryȱotherȱthanȱtheȱUnitedȱStatesȱusingȱwaterboardingȱcalledȱitȱtortureȱorȱ
impliedȱitȱwasȱtortureȱwhileȱonlyȱ7.69%ȱ(16ȱofȱ208)ȱdidȱsoȱwhenȱtheȱUnitedȱStatesȱ
wasȱresponsible.ȱTheȱLosȱAngelesȱTimesȱcharacterizedȱtheȱpracticeȱasȱtortureȱinȱ
91.3%ȱofȱarticlesȱ(21ȱofȱ23)ȱwhenȱanotherȱcountryȱwasȱtheȱviolator,ȱbutȱinȱonlyȱ
11.4%ȱofȱarticlesȱ(9ȱofȱ79)ȱwhenȱtheȱUnitedȱStatesȱwasȱtheȱperpetrator.ȱȱ
  2INTRODUCTIONȱ
ȱ Thousandsȱofȱnewsȱarticlesȱhaveȱbeenȱwrittenȱoverȱtheȱpastȱseveralȱyearsȱ
aboutȱtheȱpracticeȱthatȱhasȱcomeȱtoȱbeȱknownȱasȱﾓ“waterboarding.ﾔ”1ȱTheȱNewȱYorkȱ
Times,ȱforȱexample,ȱmentionsȱwaterboardingȱinȱoverȱ150ȱarticlesȱinȱ2007ȱandȱ2008ȱ
alone.ȱEvenȱbeforeȱtheȱcurrentȱdebate,ȱhowever,ȱwaterboardingȱappearedȱwithȱ
someȱregularityȱinȱtheȱnewsȱthroughoutȱtheȱ20thȱcentury,ȱfromȱtheȱPhilippineȱ
insurgencyȱtoȱWorldȱWarȱIIȱtoȱtheȱVietnamȱWar.ȱInȱaddressingȱwaterboarding,ȱ
forȱmoreȱthanȱ70ȱyearsȱpriorȱtoȱ9/11,ȱAmericanȱlaw2ȱandȱmajorȱnewspapersȱ
consistentlyȱclassifiedȱwaterboardingȱasȱtorture.ȱHowever,ȱsinceȱtheȱstoryȱbeganȱ
receivingȱsignificantȱmediaȱattentionȱinȱ2004,ȱfollowingȱtheȱAbuȱGhraibȱprisonerȱ
abuseȱscandalȱandȱrevelationsȱofȱwaterboardingȱbyȱtheȱUnitedȱStates,ȱmediaȱ
sourcesȱappearȱtoȱhaveȱchangedȱtheirȱcharacterizationȱofȱtheȱpractice.ȱ
Documentingȱtheȱextentȱofȱtheȱdiscrepancyȱbetweenȱtheȱpreﾖ–9/11ȱconsensusȱthatȱ
waterboardingȱwasȱtortureȱandȱtheȱpostﾖ–9/11ȱmediaȱtreatmentȱofȱtheȱpracticeȱisȱ
anȱimportantȱfirstȱstepȱtoȱexplainingȱhowȱandȱwhyȱthisȱoccurred.ȱ
ȱ Thisȱstudyȱseeksȱtoȱquantifyȱtheȱtreatmentȱprovidedȱtoȱwaterboardingȱ
beforeȱandȱafterȱ9/11ȱbyȱreviewingȱcoverageȱofȱtheȱpracticeȱinȱtheȱnationﾒ’sȱfourȱ
widestȬcirculatingȱnewspapers.ȱBasedȱonȱourȱinitialȱreviewȱofȱmediaȱreportingȱ
andȱsomeȱsecondaryȱliterature,ȱweȱhypothesizedȱthatȱtheȱtoneȱtakenȱtowardȱ
waterboardingȱbyȱmajorȱnewspapersȱmightȱbeȱsomewhatȱmoreȱlenientȱinȱtheȱ
postﾖ–9/11ȱera,ȱparticularlyȱafterȱtheȱBushȱadministrationȱauthorizedȱtheȱpracticeȱ
andȱfearȱofȱterrorismȱwasȱwidespreadȱamongȱtheȱpublic.ȱWhatȱweȱfound,ȱ
however,ȱthroughȱourȱreviewȱofȱthousandsȱofȱarticlesȱinȱmajorȱnewspapers,ȱwasȱ
aȱdramaticȱshiftȱinȱcoverageȱawayȱfromȱnearlyȱaȱcenturyȱofȱpracticeȱrecognizingȱ
waterboardingȱasȱtorture.ȱThisȱstudyȱprovidesȱdetailsȱonȱtheȱnatureȱofȱthisȱ
transformationȱthroughȱanȱexhaustiveȱexaminationȱofȱoverȱaȱcenturyȱofȱreportingȱ
byȱtheȱnationﾒ’sȱleadingȱnewspapers.ȱ
ȱ
                                                 
1ȱBeforeȱ2004,ȱﾓ“waterboardingﾔ”ȱhadȱbeenȱreferredȱtoȱvariouslyȱasȱﾓ“waterȱtorture,ﾔ”ȱtheȱﾓ“waterȱ
cure,ﾔ”ȱtheȱﾓ“waterȱtreatment,ﾔ”ȱelȱsubmarinoȱ(orȱtheȱwetȱsubmarine),ȱdunking,ȱandȱforcedȱingestion,ȱ
amongȱotherȱterms.ȱ
2ȱForȱexample,ȱCourtȬMartialȱofȱMajorȱEdwinȱF.ȱGlenn,ȱSamar,ȱP.I.,ȱAprilȱ1902ȱ(reprintedȱinȱLeonȱ
Friedman,ȱTHEȱLAWȱOFȱWAR:ȱAȱDOCUMENTARYȱHISTORY,ȱ814ȱ(1972));ȱCaseȱagainstȱMasatoshiȱ
Sawamuraȱ(U.S.ȱMilitaryȱCommission,ȱYokohama,ȱ14Ȭ29ȱApril,ȱ1947)ȱ(Sawamuraȱwasȱconvictedȱ
ofȱviolationsȱofȱtheȱlawsȱandȱcustomsȱofȱwarȱfor,ȱinterȱalia,ȱwaterȱtortureȱofȱAmericanȱprisonersȱofȱ
war,ȱandȱwasȱsentencedȱtoȱ30ȱyearsȱhardȱlabor);ȱUnitedȱStatesȱofȱAmericaȱv.ȱHidejiȱNakamura,ȱ
YukioȱAsano,ȱSeitaraȱHata,ȱandȱTakeoȱKitaȱ(U.S.ȱMilitaryȱCommission,ȱYokohama,ȱ1Ȭ28ȱMay,ȱ
1947.ȱNARAȱRecords,ȱNNDȱ735027ȱRGȱ153,ȱEntryȱ143ȱBoxȱ1025);ȱEvanȱWallach,ȱDropȱbyȱDrop:ȱ
ForgettingȱtheȱHistoryȱofȱWaterȱTortureȱinȱU.S.ȱCourts,ȱ45ȱCOLUM.ȱJ.ȱTRANSNATﾒ’LȱL.ȱ468ȱ(2007).ȱ
  3METHODOLOGYȱ
Thisȱstudyȱexaminesȱtheȱnarrativeȱvoiceȱofȱtheȱnationﾒ’sȱleadingȱ
newspapersȱconcerningȱtheȱpracticeȱofȱwaterboarding.ȱUsingȱelectronicȱ
databases,ȱourȱresearchȱteamȱwordȱsearchedȱforȱtheȱtermȱﾓ“waterboardingﾔ”ȱandȱ
itsȱhistoricalȱsynonyms,ȱthenȱreadȱtheȱretrievedȱarticlesȱandȱclassifiedȱtheirȱ
reportingȱofȱtheȱpracticeȱintoȱseveralȱcategories.ȱTheseȱincludedȱclassifyingȱtheȱ
practiceȱasȱﾓ“torture,ﾔ”ȱgivingȱitȱsomeȱlesser,ȱnegativeȱclassificationȱ(suchȱasȱcallingȱ
waterboardingȱﾓ“inhumanﾔ”),ȱgivingȱitȱaȱsofter,ȱlessȱnegativeȱclassificationȱ(suchȱasȱ
callingȱwaterboardingȱﾓ“objectionableﾔ”),ȱorȱnotȱcharacterizingȱtheȱpracticeȱatȱall.ȱȱ
ȱ Weȱdefineȱwaterboardingȱtoȱbeȱtheȱpracticeȱofȱintentionallyȱinducingȱtheȱ
sensationȱofȱdrowningȱinȱtheȱvictim.ȱThisȱsensationȱhasȱbeenȱachievedȱinȱaȱ
numberȱofȱways,ȱincludingȱbutȱnotȱlimitedȱto:ȱ(1)ȱplacingȱaȱclothȱorȱplasticȱwrapȱ
overȱtheȱfaceȱofȱtheȱvictimȱandȱpouringȱwaterȱoverȱtheȱclothȱorȱplasticȱwrap,ȱ(2)ȱ
pouringȱwaterȱdirectlyȱintoȱtheȱmouthȱandȱnoseȱofȱtheȱvictim,ȱ(3)ȱplacingȱaȱstickȱ
betweenȱtheȱvictimﾒ’sȱteethȱandȱpouringȱwaterȱintoȱhisȱorȱherȱmouth,ȱoftenȱuntilȱ
theȱvictimﾒ’sȱstomachȱbecomesȱdistended,ȱthenȱforcingȱtheȱwaterȱbackȱoutȱofȱtheȱ
victimﾒ’sȱmouth,ȱandȱ(4)ȱdunkingȱandȱholdingȱtheȱvictimﾒ’sȱheadȱunderȱwater.ȱȱ
ȱ WeȱexaminedȱcoverageȱofȱwaterboardingȱinȱtheȱfourȱU.S.ȱnewspapersȱ
withȱtheȱhighestȱdailyȱcirculation:ȱUSAȱToday,ȱTheȱWallȱStreetȱJournalȱ(WSJ),ȱTheȱ
NewȱYorkȱTimesȱ(NYȱTimes),ȱandȱTheȱLosȱAngelesȱTimesȱ(LAȱTimes).3ȱUsingȱtheȱ
onlineȱdatabasesȱProquest,ȱLexisNexis,ȱandȱtheȱNYȱTimesȱwebsiteȱarchives,ȱweȱ
searchedȱtheȱpapersȱforȱspecificȱtermsȱreferringȱtoȱtheȱpractice.4ȱTheȱcodersȱ
continuouslyȱaddedȱtoȱourȱlistȱofȱsearchȱtermsȱasȱnewȱsynonymsȱofȱ
waterboardingȱwereȱdiscovered.ȱAsȱsearchȱtermsȱwereȱadded,ȱtheyȱwereȱappliedȱ
toȱtheȱyearsȱthatȱhadȱalreadyȱbeenȱsearched.ȱAllȱarticlesȱdiscoveredȱusingȱtheȱnewȱ
searchȱtermsȱwereȱcodedȱandȱaddedȱtoȱtheȱdataȱset.ȱȱ
ȱ ForȱtheȱNYȱTimes,ȱweȱusedȱProquestȱHistoricalȱNewspapersȱDatabaseȱforȱ
theȱyearsȱ1851Ȭ1986.ȱWeȱusedȱtheȱarchivesȱatȱhttp://www.nytimes.comȱtoȱsearchȱ
theȱyearsȱ1987Ȭ2008.ȱForȱtheȱLAȱTimes,ȱweȱusedȱProquestȱfromȱ1881Ȭ1985ȱandȱ
                                                 
3ȱNumbersȱasȱreportedȱbyȱtheȱAuditȱBureauȱofȱCirculationȱasȱofȱMarchȱ31,ȱ2007.ȱAvailableȱatȱ
http://www.burrellesluce.com/top100/2008_Top_100List.pdfȱ
4ȱTheseȱtermsȱwere:ȱwaterboarding,ȱﾓ“waterȱboarding,ﾔ”ȱﾔ”waterȱboard,ﾔ”ȱwaterboard,ȱﾓ“waterȬ
board,ﾔ”ȱwaterȬboarding,ﾔ”ȱﾓ“waterȱtorture,ﾔ”ȱsubmarino,ȱﾓ“simulatedȱdrowning,ﾔ”ȱﾓ“mockȱdrowning,ﾔ”ȱ
ﾓ“nearȱdrowning,ﾔ”ȱﾓ“feignedȱdrowning,ﾔ”ȱsubmersionȱheadȱwater,ȱsubmersionȱwaterȱtorture,ȱ
ﾓ“waterȱcure,ﾔ”ȱﾓ“waterȱtreatment,ﾔ”ȱﾓ“parrotﾒ’sȱperch,ﾔ”ȱﾔ”tortureȬlite,ﾔ”ȱﾓ“torturaȱdelȱagua,ﾔ”ȱﾓ“tormentoȱ
deȱtoca,ﾔ”ȱﾓ“punishmentȱofȱtheȱpump,ﾔ”ȱﾓ“waterȱdetail,ﾔ”ȱﾓ“formȱofȱmockȱexecution,ﾔ”ȱﾓ“Asianȱtorture,ﾔ”ȱ
ﾓ“Swedishȱdrink,ﾔ”ȱﾓ“coldȱwaterȱdash,ﾔ”ȱﾓ“coldȱwaterȱprocess.ﾔ”ȱﾓ“Parrotﾒ’sȱperchﾔ”ȱdoesȱnotȱreferȱtoȱ
waterboarding,ȱbutȱtheȱauthorsȱfoundȱotherȱmentionsȱofȱwaterboardingȱnearȱtheȱterm,ȱsoȱ
searchedȱforȱitȱtoȱidentifyȱotherȱreferencesȱtoȱwaterboarding.ȱ
  4LexisNexisȱfromȱ1986Ȭ2008.ȱForȱtheȱWSJ,ȱweȱusedȱProquestȱfromȱ1881Ȭ1991ȱandȱ
LexisNexisȱfromȱ1992Ȭ2008.ȱForȱUSAȱToday,ȱweȱusedȱLexisNexisȱfromȱ1989Ȭ2008.ȱ
ȱ Usingȱourȱsearchȱterms,ȱweȱreturnedȱaȱtotalȱofȱ14,589ȱresults.5ȱArticlesȱ
containingȱtermsȱassociatedȱwithȱwaterboardingȱbutȱnotȱaddressingȱtheȱactualȱ
interrogationȱpracticeȱ(e.g.ȱtheȱactionsȱofȱmunicipalȱWaterȱBoards)ȱwereȱ
eliminated.ȱInȱaddition,ȱarticlesȱthatȱmentionȱtheȱpracticeȱonlyȱtangentiallyȱorȱ
metaphoricallyȱ(e.g.,ȱquotingȱaȱstockȱbrokerȱsayingȱthatȱtheȱeconomyȱwasȱlikeȱ
Chineseȱwaterȱtorture6)ȱwereȱnotȱincludedȱinȱtheȱdataȱset.ȱFinally,ȱtoȱisolateȱtheȱ
narrativeȱvoiceȱofȱtheȱpaperȱitself,ȱbookȱreviews,ȱtheaterȱreviews,ȱfilmȱreviews,ȱ
andȱlettersȱtoȱtheȱeditorȱwereȱexcluded.ȱȱ
ȱ Ofȱtheȱ14,589ȱtotalȱreturns,ȱ668ȱarticlesȱmetȱourȱspecificationsȱandȱwereȱ
coded.ȱThisȱincludesȱ175ȱcodedȱfromȱtheȱLAȱTimes,ȱ354ȱfromȱtheȱNYȱTimes,ȱ36ȱ
fromȱUSAȱToday,ȱandȱ103ȱfromȱtheȱWSJ.ȱ
ȱ Articlesȱwereȱcodedȱalongȱsevenȱpossibleȱcategories:ȱﾓ“torture,ﾔ”ȱﾓ“implyingȱ
itﾒ’sȱtorture,ﾔ”ȱﾓ“othersȱcallingȱitȱtorture,ﾔ”ȱﾓ“negativeȱtreatment,ﾔ”ȱﾓ“softerȱtreatment,ﾔ”ȱ
ﾓ“noȱtreatment,ﾔ”ȱandȱﾓ“miscellaneous.ﾔ”ȱTheȱcategoriesȱwereȱdefinedȱasȱfollows:7ȱ
ȱ
x  ﾓ“tortureﾔ”ȱﾖ–ȱtheȱnarrativeȱvoiceȱofȱtheȱarticleȱitselfȱexplicitlyȱandȱdirectlyȱ
equatesȱwaterboardingȱwithȱtorture.ȱForȱexample,ȱﾓ“sixȱformerȱinmatesȱ
testifiedȱthatȱtheyȱwereȱtorturedȱinȱtheȱruralȱEastȱTexasȱjailȱfromȱ1976ȱ
toȱ1980ȱbyȱhavingȱtowelsȱdrapedȱoverȱtheirȱfacesȱandȱwaterȱpouredȱ
overȱthem.ﾔ”8ȱȱ
x  ﾓ“implyingȱitﾒ’sȱtortureﾔ”ȱﾖ–ȱtheȱarticleȱdoesȱnotȱexplicitlyȱcallȱtheȱpracticeȱ
tortureȱbutȱstronglyȱandȱdirectlyȱimpliesȱthatȱitȱis.ȱThisȱcategoryȱ
appliedȱtoȱsituationsȱinȱwhichȱtheȱpracticeȱisȱgroupedȱwithȱotherȱ
practicesȱthatȱareȱcalledȱtorture,ȱbutȱwaterboardingȱitselfȱisȱnotȱ
explicitlyȱcalledȱtorture.ȱForȱexample,ȱﾓ“Theȱinterrogationȱtechniquesȱ
themselvesȱhaveȱbeenȱrepeatedlyȱdiscussed,ȱandȱadministrationȱ
officialsȱhaveȱbeenȱforcedȱtoȱexplainȱwhyȱwaterboarding,ȱaȱsimulatedȱ
drowningȱtechniqueȱofȱtorturersȱdatingȱbackȱtoȱtheȱSpanishȱ
Inquisition,ȱwasȱnotȱtortureȱwhenȱusedȱbyȱtheȱC.I.A.ﾔ”9ȱ
x  ﾓ“othersȱcallingȱitȱtortureﾔ”ȱﾖ–ȱtheȱarticleȱrefersȱtoȱorȱquotesȱsomeoneȱelseȱ
callingȱtheȱpracticeȱtorture.ȱForȱexample,ȱﾓ“criticsȱsuspectȱtheȱtapesȱ
                                                 
5ȱTheȱexactȱbreakdownȱofȱsearchȱtermȱresultsȱisȱbrokenȱdownȱbyȱpaperȱandȱsearchȱtermȱinȱtheȱ
AppendixȱB.ȱȱ
6ȱVartanigȱVartan,ȱDowȱDropsȱbyȱ2.86;ȱOffȱbyȱ21.12ȱforȱWeek;ȱCitiesȱServiceȱStockȱSoars,ȱN.Y.ȱTIMES,ȱ
Juneȱ19,ȱ1982,ȱatȱsectionȱ2,ȱpageȱ35ȱ
7ȱTheȱfullȱcodingȱinstructionsȱareȱlistedȱinȱAppendixȱA.ȱȱ
8ȱExȬSheriffȇsȱDeputyȱDeniesȱInmateȱTortures,ȱN.Y.ȱTIMES,ȱSept.ȱ8,ȱ1983.ȱ
9ȱScottȱShane,ȱAnȱElusiveȱStartingȱPointȱonȱHarshȱInterrogation,ȱN.Y.ȱTIMES,ȱJuneȱ11,ȱ2008ȱ
  5containedȱevidenceȱofȱwaterboarding,ȱwhichȱinternationalȱhumanȱ
rightsȱgroupsȱandȱothersȱhaveȱdenouncedȱasȱtorture.ﾔ”10ȱ
x  ﾓ“negativeȱtreatmentﾔ”ȱﾖ–ȱtheȱtechniqueȱisȱdescribedȱbyȱwordsȱwithȱaȱ
necessarilyȱnegativeȱmoralȱorȱvalueȱjudgmentȱattached,ȱsuchȱas,ȱ
ﾓ“inhumanﾔ”ȱorȱﾓ“abusive.ﾔ”ȱForȱexample,ȱﾓ“ﾑ‘highȬvalueȱdetaineesﾒ’ȱwereȱ
subjectedȱtoȱeverȱmoreȱbarbaricȱacts,ȱincludingȱsimulatedȱdrowning.ﾔ”11ȱȱ
x  ﾓ“softerȱtreatmentﾔ”ȱﾖ–ȱtheȱtechniqueȱisȱdescribedȱusingȱwordsȱwithoutȱ
anyȱnecessarilyȱnegativeȱmoralȱorȱvalueȱjudgmentȱattachedȱsuchȱasȱ
descriptionsȱlikeȱﾓ“harshﾔ”ȱorȱﾓ“controversial.ﾔ”ȱForȱexample,ȱﾓ“opinionsȱ
thatȱallowedȱtheȱCIAȱtoȱuseȱaggressiveȱinterrogationȱmethods,ȱwhichȱ
includedȱwaterboarding.ﾔ”12ȱ
x  ﾓ“Noȱtreatmentﾔ”ȱﾖ–ȱeitherȱtheȱprocedureȱisȱsimplyȱdrylyȱexplainedȱorȱ
thereȱisȱnoȱelaborationȱatȱall.ȱThisȱcolumnȱwasȱnotȱusedȱifȱanyȱofȱtheȱ
aboveȱcategoriesȱwereȱused.ȱForȱexample,ȱﾓ“someȱofȱwhomȱwereȱ
subjectedȱtoȱwaterboarding,ȱanȱinterrogationȱtechniqueȱthatȱsimulatesȱ
drowning.ﾔ”13ȱ
x  ﾓ“Misc.ﾔ”ȱﾖ–ȱaȱcatchȬallȱcategoryȱforȱeveryȱotherȱsituation.ȱForȱexample,ȱ
positiveȱcoverageȱsuchȱasȱﾓ“Capt.ȱLeeȱHallȱﾅ…ȱTheȱwaterȱcure,ȱheȱ
thought,ȱwasȱnoȱworseȱinȱitsȱeffectȱthanȱtheȱnativeȱvino.ﾔ”14ȱ
ȱ
Ifȱanȱarticleȱfitȱmoreȱthanȱoneȱcategoryȱweȱcodedȱboth.ȱTheȱexceptionȱtoȱthisȱruleȱ
wasȱforȱoverlapȱbetweenȱtheȱcategoriesȱﾓ“torture,ﾔ”ȱﾓ“implyingȱitﾒ’sȱtorture,ﾔ”ȱ
ﾓ“negativeȱtreatment,ﾔ”ȱandȱﾓ“softerȱtreatmentﾔ”;ȱinȱsuchȱcases,ȱonlyȱtheȱmostȱsevereȱ
treatmentȱwasȱcodedȱ(ﾓ“tortureﾔ”ȱ>ȱﾓ“implyingȱitﾒ’sȱtortureﾔ”ȱ>ȱﾓ“negativeȱtreatmentﾔ”ȱ>ȱ
ﾓ“softerȱtreatmentﾔ”).15ȱHowever,ȱinȱunusualȱcasesȱwhereȱthisȱhierarchyȱmightȱ
excludeȱvaluableȱinformation,ȱthisȱwasȱnotedȱinȱtheȱﾓ“misc.ﾔ”ȱcolumn.ȱȱ
ȱ Notably,ȱtheȱcategoryȱﾓ“othersȱcallingȱitȱtortureﾔ”ȱisȱnotȱincludedȱinȱthisȱ
exception.ȱThus,ȱoverlapȱwithȱotherȱcategoriesȱisȱpossibleȱandȱsomeȱarticlesȱareȱinȱ
moreȱthanȱoneȱcategory.ȱﾓ“Othersȱcallingȱitȱtortureﾔ”ȱwasȱleftȱoutȱbecauseȱwhileȱ
quotingȱothersȱisȱanȱeditorialȱchoiceȱofȱtheȱpaper,ȱitȱisȱnotȱdirectlyȱtheȱnarrativeȱ
voice.ȱWeȱthereforeȱallowedȱoverlapȱtoȱcaptureȱbothȱtheȱeditorialȱchoicesȱandȱtheȱ
narrativeȱvoiceȱofȱtheȱnewspaper.ȱMoreover,ȱpreliminaryȱexaminationsȱ
                                                 
10ȱJoshȱMeyer,ȱJudgeȱreluctantȱtoȱprobeȱCIAȇsȱdestructionȱofȱtapes,ȱL.A.ȱTIMES,ȱDec.ȱ22,ȱ2007.ȱ
11ȱEditorial,ȱLookingȱatȱAmerica,ȱN.Y.ȱTIMES,ȱDec.ȱ31,ȱ2007.ȱ
12ȱEvanȱPerez,ȱGonzalezȱDefendsȱRoleȱInȱAntiterrorȱPolicies,ȱWALLȱST.ȱJ.,ȱDec.ȱ31,ȱ2008.ȱ
13ȱKevinȱJohnson,ȱFBIȱagentsȱobjectedȱtoȱinterrogationȱtactics,ȱU.S.A.ȱTODAY,ȱMayȱ5,ȱ2008.ȱ
14ȱﾓ“WaterȱCureﾔ”ȱandȱWine,ȱN.Y.ȱTIMES,ȱMayȱ16,ȱ1902.ȱ
15ȱForȱexample,ȱScottȱShane,ȱAnȱElusiveȱStartingȱPointȱonȱHarshȱInterrogation,ȱN.Y.ȱTIMES,ȱJuneȱ11,ȱ
2008.ȱ
  6suggestedȱthatȱquotingȱothersȱwasȱoftenȱpairedȱwithȱsofterȱtreatmentȱinȱarticles;ȱ
codingȱbothȱallowedȱexplorationȱofȱthisȱpotentialȱoverlap.ȱ
ȱ Theȱconsistencyȱofȱcodingȱacrossȱresearchersȱwasȱcheckedȱbyȱindependentȱ
verificationȱatȱtwoȱpoints.ȱTheȱfirstȱverificationȱwasȱdoneȱbyȱanȱindependentȱ
researcherȱreviewingȱaȱrandomȱsampleȱofȱ30ȱarticles,ȱ10ȱfromȱeachȱofȱtheȱthreeȱ
coders,ȱandȱworkingȱfromȱtheȱcontemporaryȱwrittenȱcodingȱinstructions.ȱForȱ
eachȱpossibleȱcategoryȱofȱtreatment,ȱtheȱverifierȱmatchedȱtheȱoriginalȱcoder,ȱatȱ
worst,ȱ80%ȱofȱtheȱtime,ȱandȱgenerallyȱwithȱaccuraciesȱofȱcloseȱtoȱ90%.ȱ
Furthermore,ȱtheȱcodingȱwasȱmostȱinaccurateȱinȱdeterminingȱwhetherȱtheȱarticleȱ
wasȱquotingȱcriticsȱcallingȱtheȱpracticeȱtortureȱorȱothersȱwhoȱwereȱnotȱcriticsȱ
callingȱitȱtorture.ȱSubsequently,ȱandȱbecauseȱofȱtheȱevidentȱdifficultyȱofȱmakingȱ
suchȱaȱdistinction,ȱtheseȱtwoȱcategoriesȱwereȱcollapsedȱintoȱaȱsingleȱcategory,ȱ
ﾓ“othersȱcallingȱitȱtorture.ﾔ”ȱOnceȱthisȱﾓ“errorﾔ”ȱwasȱeliminatedȱbyȱmergingȱtheȱ
terms,ȱtheȱrateȱofȱcoderȱreliabilityȱincreasedȱto,ȱatȱworst,ȱ90%.ȱ
ȱ Theȱsecondȱverificationȱoccurredȱafterȱtheȱcodingȱofȱallȱfourȱpapersȱhadȱ
beenȱcompleted.ȱAgain,ȱanȱindependentȱresearcherȱwhoȱhadȱnotȱcodedȱbefore,ȱ
workingȱonlyȱfromȱtheȱcodingȱinstructions,ȱwasȱaskedȱtoȱcodeȱ35ȱarticlesﾗ—fiveȱ
randomlyȱselectedȱarticlesȱfromȱeachȱcoder.ȱAgain,ȱfromȱeachȱpossibleȱcategoryȱ
ofȱtreatment,ȱtheȱverifierȱcodedȱtheȱarticlesȱtheȱsameȱasȱtheȱoriginalȱcoder,ȱatȱ
worst,ȱ83%ȱofȱtheȱtime.ȱIndeed,ȱtheȱconsistencyȱofȱcodingȱwasȱusuallyȱgreaterȱ
thanȱ90%.ȱ
ȱ
RESULTSȱ
TreatmentȱoverȱTimeȱȱ
NYȱTimesȱNewsȱȱ
ȱ Fromȱitsȱfirstȱmentionȱofȱwaterboardingȱinȱ1901ȱuntilȱ1925,ȱtheȱNYȱTimesȱ
rarelyȱdescribedȱwaterboardingȱasȱtorture,ȱcallingȱitȱtortureȱorȱimplyingȱtheȱ
practiceȱwasȱtortureȱinȱonlyȱ11.9%ȱofȱarticlesȱ(10ȱofȱ84).ȱMostȱoften,ȱ
waterboardingȱwasȱnotȱgivenȱanyȱtreatmentȱ(61.9%ȱofȱarticlesȱhadȱnoȱtreatment,ȱ
orȱ52ȱofȱ84).ȱȱ
FIGURE 1: NY Times, Calling/Implying Torture 
in '31-'99 and in '02-'08
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Thisȱpatternȱofȱtreatmentȱchangedȱwithȱtheȱnextȱmentionȱofȱ
waterboarding,ȱinȱ1931,ȱandȱremainedȱgenerallyȱconsistentȱuntilȱanotherȱ
dramaticȱshift,ȱinȱ2004.ȱ
Figureȱ3,ȱbelow,ȱ
illustratesȱthisȱtrendȱoverȱ
time.ȱFromȱ1931ȱtoȱ1999,ȱ
NYȱTimesȱjournalistsȱ
calledȱwaterboardingȱ
tortureȱorȱimpliedȱthatȱitȱ
wasȱtortureȱinȱ81.5%ȱ(44ȱ
  7ofȱ54)ȱofȱtheȱarticles.ȱByȱcontrast,ȱfromȱ2002Ȭ2008,ȱwaterboardingȱwasȱcalledȱ
tortureȱorȱimpliedȱtoȱbeȱtortureȱinȱjustȱ2ȱofȱ143ȱarticlesȱ(1.4%).ȱNotably,ȱofȱtheseȱ
twoȱarticles,ȱoneȱwasȱaboutȱwaterboardingȱinȱChileȱandȱmadeȱnoȱmentionȱofȱtheȱ
U.S.ȱȱ
FIGURE 2: NY Times, '31-'99 treatment 
contrasted with '02-'08
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Theȱdecreaseȱinȱtheȱuseȱofȱtheȱwordȱtortureȱcorrespondsȱtoȱanȱincreaseȱinȱ
theȱuseȱofȱnoȱtreatmentȱ
andȱsofterȱtreatment.ȱ
Theȱuseȱofȱsofterȱ
treatmentȱincreasedȱ
fromȱ0%ȱ(0ȱofȱ54)ȱ
betweenȱ1931ȱandȱ2002ȱ
toȱ45.5%ȱ(65ȱofȱ143)ȱ
betweenȱ2002ȱandȱ2008.ȱ
Noȱtreatmentȱuseȱ
increasedȱfromȱ9.3%ȱofȱ
articlesȱ(5ȱofȱ54)ȱfromȱ
1931ȱtoȱ1999ȱtoȱ28.7%ȱ
(41ȱofȱ143)ȱinȱ2002Ȭ2008.ȱȱ
ȱ
Figure 3: NY Times, News Treatment by Decade 1931-2008
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Withinȱtheȱperiodȱfromȱ2002ȱtoȱ2008,ȱtheȱpaperﾒ’sȱtreatmentȱwasȱgenerallyȱ
consistent,ȱwithoutȱsignificantȱtrends.ȱȱ
ȱ
NYȱTimesȱOpinionȱ
ȱ Opinionȱpiecesȱwereȱmoreȱlikelyȱthanȱnewsȱpiecesȱtoȱcallȱwaterboardingȱ
tortureȱduringȱallȱtimeȱperiods.ȱThoughȱthereȱwereȱfewȱopinionȱpiecesȱbeforeȱ
2002,ȱ50%ȱofȱtheseȱarticlesȱ(7ȱofȱ14)ȱsaidȱorȱimpliedȱthatȱwaterboardingȱwasȱ
torture.ȱAfterȱ2002,ȱthisȱpercentȱdecreasedȱslightlyȱtoȱ49.2%ȱ(29ȱofȱ59),ȱwithȱ27.1%ȱ
(16ȱofȱ59)ȱofȱarticlesȱgivingȱnoȱtreatmentȱandȱ10.2%ȱ(6ȱofȱ59)ȱgivingȱnegativeȱ
treatment.ȱThusȱasȱtheȱnonȬopinionȱpiecesȱincreasinglyȱusedȱsofterȱtreatment,ȱtheȱ
opinionȱpiecesȱcontinuedȱtheirȱuseȱofȱtheȱwordȱtorture.ȱȱ
ȱ
  8LAȱTimesȱNewsȱȱ
TheȱLAȱTimesȱbeganȱreportingȱtheȱﾓ“waterȱcure,ﾔ”ȱasȱitȱwasȱknownȱduringȱ
theȱPhilippineȱInsurgency,ȱasȱtorture.ȱFromȱ1901ȱtoȱearlyȱMayȱ1902,ȱitȱwasȱcalledȱ
tortureȱorȱimpliedȱtoȱbeȱtortureȱinȱ63.6%ȱofȱarticlesȱ(7ȱofȱ11).ȱHowever,ȱfromȱtheȱ
endȱofȱMayȱ1902ȱthroughȱ1917,ȱtheȱpaperȱcalledȱtheȱpracticeȱtortureȱorȱimpliedȱitȱ
wasȱtortureȱinȱonlyȱ1ȱofȱ32ȱarticlesȱ(3.1%).ȱInstead,ȱtheȱpaperȱgenerallyȱgaveȱtheȱ
practiceȱnoȱtreatmentȱ(inȱ25ȱofȱ32ȱarticles,ȱorȱ78.1%ȱofȱarticles).ȱAfterȱ1917,ȱtheȱ
paperȱdidȱnotȱmentionȱtheȱpracticeȱagainȱuntilȱ1935.ȱ
ȱ Figureȱ4ȱdemonstratesȱtheȱpatternȱofȱtreatmentȱafterȱ1935.ȱFromȱ1935Ȭ2001,ȱ
theȱLAȱTimesȱcalledȱwaterboardingȱtortureȱorȱimpliedȱitȱwasȱtortureȱinȱ96.3%ȱofȱ
articlesȱ(26ȱofȱ27).ȱTheȱpaperȱthenȱdidȱnotȱmentionȱwaterboardingȱagainȱuntilȱ
2006.ȱFromȱ2006Ȭ2008,ȱtheȱnewspaperȱcalledȱwaterboardingȱtortureȱorȱimpliedȱitȱ
wasȱtortureȱinȱonlyȱ4.8%ȱofȱarticlesȱ(3ȱofȱ63),ȱinsteadȱusingȱsofterȱtreatmentȱinȱ
58.7%ȱofȱarticlesȱ(27ȱofȱ63)ȱandȱgivingȱnoȱtreatmentȱinȱaȱfurtherȱ23.8%ȱ(15ȱofȱ63).ȱȱ
Figure 4: LA Times, News Treatment Over Time
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Inȱtheȱperiodȱfromȱ2006ȱtoȱ2008ȱtheȱpaperﾒ’sȱtreatmentȱwasȱgenerallyȱ
consistent,ȱwithoutȱsignificantȱtrends.ȱȱ
ȱ
LAȱTimesȱOpinionȱ
ȱ OnlyȱoneȱopinionȱpieceȱinȱtheȱLAȱTimesȱaddressedȱwaterboardingȱbeforeȱ
2003,ȱsoȱitȱisȱimpossibleȱtoȱestablishȱifȱthereȱwasȱaȱchangeȱinȱtreatmentȱoverȱtime.ȱ
However,ȱpostȬ2003ȱopinionȱarticlesȱwereȱmoreȱlikelyȱthanȱnewsȱarticlesȱtoȱcallȱ
theȱpracticeȱtortureȱand,ȱinȱgeneral,ȱreflectȱtheȱsameȱpatternȱfoundȱinȱtheȱNYȱ
Timesȱopinionȱpages.ȱBetweenȱ2003ȱandȱ2008,ȱtheȱpaperﾒ’sȱopinionȱpiecesȱcalledȱ
waterboardingȱtortureȱorȱimpliedȱitȱwasȱtortureȱinȱ46.3%ȱofȱpiecesȱ(19ȱofȱ41).ȱTheȱ
remainingȱopinionȱpiecesȱappliedȱotherȱcategoriesȱofȱtreatment:ȱ19.5%ȱofȱpiecesȱ
(8ȱofȱ41)ȱgaveȱtheȱpracticeȱnoȱtreatment,ȱ14.6%ȱ(6ȱofȱ41)ȱgaveȱwaterboardingȱsofterȱ
treatment,ȱandȱ7.3%ȱ(3ȱofȱ41)ȱgaveȱtheȱpracticeȱnegativeȱtreatment.ȱȱ
ȱ Theȱmajorityȱofȱopinionȱarticlesȱoccurredȱafterȱ2006ȱ(31ȱofȱ41)ȱandȱthereȱ
wasȱaȱnoticeableȱshiftȱinȱtreatmentȱbetweenȱ2007ȱandȱ2008.ȱInȱ2007,ȱonlyȱ4ȱofȱ15ȱ
  9opinionȱpiecesȱ(26.7%)ȱcalledȱwaterboardingȱtortureȱorȱimpliedȱtheȱpracticeȱwasȱ
torture.ȱByȱcontrast,ȱinȱ2008,ȱ10ȱofȱ16ȱ(62.5%)ȱopinionȱpiecesȱdidȱso.ȱȱ
ȱ
WSJȱandȱUSAȱTodayȱ
ȱ TheȱWSJȱandȱUSAȱTodayȱdoȱnotȱhaveȱasȱlongȱaȱhistoryȱofȱreportingȱonȱ
waterboardingȱasȱeitherȱtheȱLAȱTimesȱorȱtheȱNYȱTimes,ȱmakingȱitȱimpossibleȱtoȱ
compareȱtheirȱcoverageȱofȱtheȱcurrentȱdebateȱagainstȱpastȱpractice.ȱ
ȱ USAȱTodayȱfirstȱmentionsȱ
waterboardingȱinȱ2004.ȱOutȱofȱ18ȱ
totalȱnewsȱpiecesȱaddressingȱ
waterboardingȱafterȱ2004,ȱnoneȱ
calledȱwaterboardingȱtortureȱorȱ
impliedȱitȱwasȱtorture.ȱTwelveȱofȱ
theȱ18ȱarticlesȱ(66.7%)ȱgaveȱtheȱ
practiceȱsofterȱtreatmentȱandȱaȱ
furtherȱ3ȱ(16.7%)ȱgaveȱ
waterboardingȱnoȱtreatment.ȱ
FIGURE 5: USA Today, News 
Treatment, 2006-2008
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ȱ Asȱwithȱtheȱotherȱpapers,ȱtheȱUSAȱTodayȱopinionȱpagesȱareȱmuchȱmoreȱ
likelyȱtoȱcallȱtheȱpracticeȱtorture.ȱFromȱtheȱfirstȱopinionȱpieceȱonȱwaterboardingȱ
inȱ2006ȱthroughȱ2008,ȱ55.6%ȱofȱopinionȱarticlesȱ(10ȱofȱ18)ȱsaidȱorȱimpliedȱtheȱ
practiceȱwasȱtorture.ȱMostȱofȱtheȱrestȱofȱtheȱopinionȱpiecesȱgaveȱtheȱpracticeȱnoȱ
treatmentȱ(27.8%ȱorȱ5ȱofȱ18ȱpieces).ȱȱ
FIGURE 6: WSJ, News Treatment, 2006-
2008
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ȱ TheȱWSJȱpublishedȱonlyȱtwoȱnewsȱarticlesȱthatȱconsideredȱwaterboardingȱ
beforeȱ2005:ȱoneȱcalledȱ
waterboardingȱtortureȱandȱoneȱ
gaveȱitȱnegativeȱtreatment.ȱ
Fromȱ2005ȱtoȱ2008,ȱonlyȱ1ȱofȱ63ȱ
articlesȱ(1.6%)ȱcalledȱ
waterboardingȱtorture.ȱNotably,ȱ
thisȱoneȱarticleȱaddressedȱ
waterboardingȱinȱEastȱGermanyȱ
underȱtheȱCommunistȱregimeȱ
andȱdidȱnotȱmentionȱtheȱU.S.ȱInȱcontrast,ȱ55.6%ȱofȱnewsȱarticlesȱ(35ȱofȱ63)ȱgaveȱ
waterboardingȱnoȱtreatmentȱandȱ12.7%ȱ(8ȱofȱ63)ȱgaveȱsofterȱtreatment.ȱȱ
ȱ Withinȱthisȱtimeȱperiod,ȱreportingȱbyȱtheȱWSJȱshifted.ȱInȱ2007,ȱ85%ȱofȱ
articlesȱ(17ȱofȱ20)ȱgaveȱtheȱpracticeȱnoȱtreatment.ȱByȱcontrast,ȱinȱ2008,ȱonlyȱ40%ȱofȱ
articlesȱ(16ȱofȱ40)ȱgaveȱnoȱtreatment.ȱInstead,ȱtheȱpaperȱquotedȱothersȱcallingȱtheȱ
practiceȱtortureȱwithȱincreasedȱfrequencyȱ(18ȱofȱ40ȱarticles,ȱorȱ45%).ȱ
Inȱcontrastȱtoȱtheȱotherȱpapers,ȱtheȱWSJȱopinionȱpiecesȱwereȱasȱunlikelyȱasȱ
theirȱnewsȱarticlesȱtoȱcallȱwaterboardingȱtorture.ȱBetweenȱ2005ȱandȱ2008,ȱonlyȱ1ȱ
  10ofȱ38ȱopinionȱarticlesȱ(2.6%)ȱcalledȱtheȱpracticeȱtortureȱorȱimpliedȱitȱwasȱtorture.ȱ
Byȱcontrast,ȱ52.6%ȱofȱpiecesȱ(20ȱofȱ38)ȱgaveȱnoȱtreatmentȱandȱ28.9%ȱ(11ȱofȱ38)ȱ
gaveȱtheȱpracticeȱsofterȱtreatment.ȱȱ
ȱ
CountryȱResponsibleȱforȱWaterboardingȱ
ȱ Newsȱarticlesȱthatȱconsideredȱotherȱcountriesȱorȱindividualsȱcommittingȱ
waterboardingȱwereȱfarȱmoreȱlikelyȱtoȱclassifyȱwaterboardingȱasȱtortureȱthanȱ
articlesȱthatȱdealtȱwithȱtheȱU.S.ȱusingȱwaterboarding.ȱ
FIGURE 7: NY Times News, Who Was 
Waterboarding
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ȱ InȱtheȱNYȱTimes,ȱ85.8%ȱofȱarticlesȱ(28ȱofȱ33)ȱthatȱdealtȱwithȱaȱcountryȱotherȱ
thanȱtheȱU.S.ȱusingȱ
waterboardingȱagainstȱanȱ
individualȱcalledȱwaterboardingȱ
tortureȱorȱimpliedȱitȱwasȱtorture.ȱ
YetȱwhenȱtheȱU.S.ȱwasȱtheȱ
perpetrator,ȱonlyȱ7.69%ȱ(16ȱofȱ
208)ȱarticlesȱsaidȱorȱimpliedȱthatȱ
waterboardingȱwasȱtorture.ȱJustȱ
0.8%ȱofȱtheȱarticlesȱ(1ȱofȱ133)ȱdealingȱwithȱtheȱWarȱonȱTerrorȱwhereȱtheȱU.S.ȱwasȱ
theȱperpetratorȱsaidȱorȱimpliedȱthatȱwaterboardingȱwasȱtorture.ȱȱ
FIGURE 8: LA Times News, Who Was 
Waterboarding
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ȱ TheȱLAȱTimesȱfollowsȱaȱsimilarȱpatternȱofȱavoidingȱtheȱlabelȱofȱtortureȱ
whenȱtheȱU.S.ȱisȱresponsibleȱforȱ
usingȱwaterboarding.ȱInȱarticlesȱ
thatȱconsideredȱotherȱcountriesȱ
usingȱwaterboarding,ȱ91.3%ȱofȱ
articlesȱ(21ȱofȱ23)ȱcalledȱ
waterboardingȱtortureȱorȱ
impliedȱtheȱpracticeȱwasȱ
torture.ȱWhenȱtheȱU.S.ȱwasȱtheȱ
violator,ȱonlyȱ11.4%ȱofȱarticlesȱ(9ȱofȱ79)ȱusedȱthisȱclassification.ȱȱ
ȱ TheȱWSJȱprintedȱjustȱfourȱarticlesȱthatȱclassifiedȱwaterboardingȱasȱtorture;ȱ
however,ȱthreeȱofȱtheseȱarticlesȱaddressedȱcountriesȱotherȱthanȱtheȱU.S.ȱusingȱ
waterboarding.ȱTheȱfourthȱarticleȱdiscussedȱwaterboardingȱinȱgeneral,ȱwithoutȱ
referenceȱtoȱaȱspecificȱincidenceȱorȱspecificȱpartiesȱinvolved.ȱ
ȱ TheȱanalysisȱdoesȱnotȱapplyȱinȱtheȱcaseȱofȱUSAȱTodayȱbecauseȱallȱofȱitsȱ
articlesȱreferredȱtoȱinstancesȱwhereȱtheȱU.S.ȱwasȱtheȱperpetrator.ȱNoneȱofȱtheseȱ
articlesȱsaidȱorȱimpliedȱthatȱwaterboardingȱwasȱtorture.ȱ
ȱ
  11OthersȱCallingȱItȱTortureȱ
BalanceȱwithȱSofterȱTreatmentȱ
ȱ Allȱfourȱpapersȱfrequentlyȱbalancedȱtheirȱuseȱofȱsofterȱtreatmentȱbyȱ
quotingȱothersȱcallingȱwaterboardingȱtorture.ȱExceptȱforȱaȱbriefȱspateȱofȱarticlesȱ
inȱ1902Ȭ1903ȱinȱtheȱNYȱTimesȱwhichȱquotedȱmostlyȱmilitaryȱofficialsȱandȱ
senators,ȱalmostȱallȱofȱtheȱarticlesȱthatȱquoteȱothersȱcallingȱitȱtortureȱappearedȱinȱ
2007ȱandȱ2008.ȱȱ
TheȱNYȱTimesȱusedȱsofterȱtreatmentȱinȱ66ȱofȱ281ȱtotalȱnewsȱarticles.ȱOfȱ
thoseȱ66ȱarticles,ȱ30ȱ(45.5%)ȱalsoȱquotedȱothersȱcallingȱtheȱpracticeȱtorture.ȱInȱtheȱ
LAȱTimes,ȱsofterȱtreatmentȱwasȱusedȱinȱ29ȱofȱ134ȱtotalȱnewsȱarticles.ȱSofterȱ
treatmentȱoverlappedȱwithȱothersȱcallingȱitȱtortureȱinȱ41.4%ȱofȱtheȱarticlesȱ(12ȱofȱ
29).ȱSimilarly,ȱinȱtheȱWSJ,ȱ8ȱofȱ66ȱtotalȱnewsȱarticlesȱusedȱsofterȱtreatment.ȱOfȱ
thoseȱ8,ȱ3ȱ(37.5%)ȱalsoȱquotedȱothersȱcallingȱwaterboardingȱtorture.ȱFinally,ȱinȱ
USAȱToday,ȱsofterȱtreatmentȱisȱusedȱinȱ12ȱofȱ18ȱtotalȱnewsȱarticles.ȱOfȱthoseȱ12ȱ
articles,ȱ4ȱ(33.3%)ȱalsoȱquotedȱothersȱcallingȱwaterboardingȱtorture.ȱȱ
ȱ
WhoȱIsȱBeingȱQuotedȱ
ȱ Whenȱquotingȱothersȱwhoȱcallȱwaterboardingȱtorture,ȱthereȱisȱaȱshiftȱinȱ
whoȱtheȱLAȱTimesȱandȱtheȱNYȱTimesȱquotedȱoverȱtime.ȱȱ
ȱ Beforeȱ2007,ȱtheȱNYȱTimesȱhadȱonlyȱscatteredȱarticlesȱquotingȱothers.ȱ
However,ȱbeginningȱinȱ2007,ȱthereȱisȱaȱmarkedȱincreaseȱinȱarticlesȱquotingȱothers,ȱ
primarilyȱhumanȱrightsȱgroupsȱandȱlawmakers.ȱHumanȱrightsȱrepresentativesȱ
predominateȱduringȱtheȱfirstȱhalfȱofȱtheȱyear.ȱHowever,ȱbeginningȱinȱOctober,ȱ
politiciansȱwereȱcitedȱmoreȱfrequentlyȱlabelingȱwaterboardingȱtorture.ȱSenatorȱ
JohnȱMcCainȱisȱtheȱmostȱcommonȱsource,ȱbutȱotherȱlawmakersȱalsoȱbeginȱtoȱbeȱ
cited.ȱByȱ2008,ȱtheȱarticlesﾒ’ȱreferencesȱareȱmoreȱgeneralȱsuchȱasȱﾓ“byȱmany,ﾔ”ȱorȱ
ﾓ“manyȱlegalȱauthorities.ﾔ”ȱStrongerȱphrasesȱsuchȱasȱﾓ“mostȱofȱtheȱcivilizedȱworldﾔ”ȱ
alsoȱbeginȱtoȱappear.ȱ
ȱ TheȱLAȱTimesȱfollowsȱaȱsimilarȱpattern.ȱInȱ2007,ȱthisȱpaperȱmostlyȱquotedȱ
humanȱrightsȱgroupsȱandȱSen.ȱMcCain.ȱBeginningȱinȱ2008,ȱhowever,ȱmoreȱ
generalȱreferencesȱbeganȱtoȱbeȱused,ȱsuchȱasȱﾓ“byȱmanyﾔ”ȱandȱﾓ“critics.ﾔ”ȱ
ȱ
SofterȱWordsȱUsedȱ
ȱ Eachȱpaperȱhadȱitsȱownȱwordsȱofȱchoiceȱwhenȱgivingȱwaterboardingȱ
softerȱtreatment.ȱTheseȱwordsȱwereȱconsistentlyȱusedȱwithinȱeachȱpaper,ȱthoughȱ
  12theyȱvariedȱbetweenȱpapers.ȱBeforeȱ2004,ȱsofterȱtreatmentȱwasȱvirtuallyȱneverȱ
used,ȱandȱsoȱthisȱdiscussionȱisȱlimitedȱtoȱ2004Ȭ2008.16ȱȱ
ȱȱ TheȱNYȱTimesȱoverwhelminglyȱfavoredȱtheȱwordȱﾓ“harsh,ﾔ”ȱusingȱitȱinȱ53ȱ
ofȱ65ȱinstancesȱ(81.5%)ȱofȱsofterȱtreatmentȱbetweenȱ2004ȱandȱ2008.ȱTheȱLAȱTimesȱ
usedȱﾓ“harshﾔ”ȱ(11ȱofȱ27,ȱorȱ40.7%)ȱandȱﾓ“coerciveﾔ”ȱ(12ȱofȱ27,ȱorȱ44.4%).ȱUSAȱTodayȱ
favoredȱﾓ“controversial,ﾔ”ȱusingȱitȱinȱ50%ȱofȱarticlesȱ(6ȱofȱ12)ȱgivingȱsofterȱ
treatment.ȱTheȱWSJȱusedȱﾓ“harshﾔ”ȱ(4ȱofȱ8,ȱofȱ50%)ȱandȱﾓ“aggressiveﾔ”ȱ(3ȱofȱ8,ȱorȱ
37.5%).ȱȱ
ȱ Opinionȱpiecesȱinȱtheȱfourȱpapersȱgenerallyȱusedȱsofterȱtreatmentȱonlyȱ
rarely,ȱmakingȱpatternsȱdifficultȱtoȱestablish.ȱTheȱWSJȱisȱtheȱexceptionȱtoȱthis,ȱ
usingȱsofterȱtreatmentȱinȱ11ȱpieces.ȱHere,ȱhowever,ȱthereȱwasȱnoȱfavoredȱterm:ȱ
sevenȱdifferentȱwordsȱorȱphrasesȱwereȱused.ȱȱ
ȱ
OpȬedȱArticlesȱandȱEditorialsȱ
ȱ EditorialsȱgenerallyȱtreatȱwaterboardingȱdifferentlyȱthanȱopȬeds,ȱthoughȱ
theȱpapersȱareȱnotȱconsistentȱinȱthisȱvariation.ȱTheȱcontrastȱisȱrevealingȱbecauseȱ
editorialȱpiecesȱprovideȱtheȱmostȱdirectȱevidenceȱofȱtheȱviewsȱofȱaȱpaperȱwhileȱ
theȱchoiceȱofȱopȬedȱpiecesȱdeterminesȱtheȱshapeȱofȱtheȱdebateȱtheȱpaperȱallowsȱonȱ
itsȱpages.ȱȱ
FIGURE 9: NY Times, '05-'08, Editorials v. 
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InȱtheȱNYȱTimes,ȱasȱ
Figureȱ9ȱdemonstrates,ȱ
editorialȱpiecesȱwereȱmoreȱ
likelyȱtoȱcallȱ
waterboardingȱtortureȱorȱ
toȱgiveȱitȱnegativeȱ
treatmentȱandȱlessȱlikelyȱ
toȱgiveȱtheȱpracticeȱnoȱ
treatmentȱthanȱwereȱopȬedȱ
articles.ȱFromȱ2005ȱtoȱ2008,ȱ
editorialȱarticlesȱcalledȱwaterboardingȱtortureȱinȱ55%ȱofȱtheȱarticlesȱ(11ȱofȱ20).ȱAȱ
furtherȱ30%ȱ(6ȱofȱ20)ȱgaveȱtheȱpracticeȱnegativeȱtreatment.ȱOnlyȱ1ȱofȱ20ȱeditorialsȱ
(5%)ȱgaveȱtheȱpracticeȱnoȱtreatment.ȱInȱcontrast,ȱopȬedȱpiecesȱgaveȱtheȱpracticeȱnoȱ
treatmentȱinȱ38.5%ȱofȱcasesȱ(15ȱofȱ39).ȱNoȱopȬedsȱusedȱnegativeȱtreatment.ȱTheyȱ
saidȱorȱimpliedȱthatȱwaterboardingȱwasȱtortureȱinȱ46.2%ȱofȱarticlesȱ(18ȱofȱ39).ȱȱ
                                                 
16ȱForȱtheȱNYȱTimes,ȱ98.45%ȱofȱtheȱarticlesȱdescribingȱwaterboardingȱusingȱsofterȱtreatmentȱareȱ
fromȱtheȱtimeȱperiodȱ2001Ȭ2008.ȱForȱtheȱLAȱTimes,ȱ93%ȱofȱtheȱarticlesȱthatȱusedȱsofterȱtreatmentȱ
cameȱfromȱtheȱtimeȱperiodȱ2001Ȭ2008.ȱ
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ȱ TheȱLAȱTimesȱshowedȱtheȱreverseȱrelationshipȱbetweenȱopȬedȱarticlesȱandȱ
editorials,ȱshownȱinȱFigureȱ
10.ȱInȱtheȱperiodȱ2003Ȭ2008,ȱ
editorialsȱsaidȱorȱimpliedȱ
thatȱwaterboardingȱwasȱ
tortureȱinȱ37%ȱofȱarticlesȱ
(10ȱofȱ27)ȱandȱgaveȱnoȱ
treatmentȱinȱ22.2%ȱofȱ
articlesȱ(6ȱofȱ27).ȱByȱ
contrast,ȱ64.3%ȱofȱopȬedsȱ(9ȱ
ofȱ14)ȱsaidȱorȱimpliedȱthatȱ
waterboardingȱwasȱtorture.ȱTheȱremainingȱopȬedsȱwereȱsplitȱamongȱothersȱ
callingȱitȱtorture,ȱsofterȱtreatment,ȱandȱnoȱtreatment.ȱȱ
ȱ InȱtheȱWSJ,ȱinȱopȬedsȱbetweenȱ2005ȱandȱ2008,ȱwaterboardingȱwasȱ
generallyȱgivenȱnoȱtreatmentȱ(12ȱofȱ16ȱopȬeds,ȱorȱ75%).ȱByȱcontrast,ȱeditorialsȱ
fromȱtheȱsameȱtimeȱperiodȱgaveȱwaterboardingȱnoȱtreatmentȱinȱonlyȱ38.1%ȱofȱ
articlesȱ(8ȱofȱ21)ȱandȱgaveȱsofterȱtreatmentȱinȱ42.9%ȱofȱarticlesȱ(9ȱofȱ21).ȱȱ
ȱ InȱUSAȱToday,ȱwithȱaȱlimitedȱsampleȱsize,ȱthereȱwasȱlessȱvariationȱ
betweenȱtheȱtreatmentȱofferedȱbyȱtheȱopȬedȱarticlesȱandȱtheȱeditorials.ȱOfȱtheȱ
editorials,ȱ57.1%ȱ(4ȱofȱ7)ȱsaidȱorȱimpliedȱthatȱwaterboardingȱwasȱtorture,ȱwhileȱ
54.5%ȱofȱopȬedsȱ(6ȱofȱ11)ȱdidȱso.ȱTheȱrestȱofȱtheȱeditorialsȱofferedȱnoȱtreatmentȱ(3ȱ
ofȱ7,ȱorȱ42.9%),ȱwhileȱequalȱnumbersȱofȱopȬedȱarticlesȱusedȱsofterȱtreatmentȱandȱ
noȱtreatmentȱ(2ȱofȱ11,ȱorȱ18.2%)ȱtoȱdescribeȱwaterboarding.ȱȱ
ȱ Thus,ȱwhileȱthereȱwasȱoftenȱaȱsustainedȱdifferenceȱinȱtreatmentȱbetweenȱ
editorialsȱandȱopȬedȱarticlesȱwithinȱtheȱopinionȱsectionsȱofȱeachȱnewspaper,ȱtheseȱ
differencesȱvariedȱfromȱpaperȱtoȱpaper.ȱȱ
ȱ
CONCLUSIONȱ
Theȱresultsȱofȱthisȱstudyȱdemonstrateȱthatȱthereȱwasȱaȱsudden,ȱsignificant,ȱ
shiftȱinȱmajorȱprintȱmediaﾒ’sȱtreatmentȱofȱwaterboardingȱatȱtheȱbeginningȱofȱtheȱ
21stȱcentury.ȱTheȱmediaﾒ’sȱmodernȱcoverageȱofȱwaterboardingȱdidȱnotȱbeginȱinȱ
earnestȱuntilȱ2004,ȱwhenȱtheȱfirstȱstoriesȱaboutȱabusesȱatȱAbuȱGhraibȱwereȱ
released.ȱAfterȱthisȱpoint,ȱarticlesȱmostȱoftenȱusedȱwordsȱsuchȱasȱﾓ“harshﾔ”ȱorȱ
ﾓ“coerciveﾔ”ȱtoȱdescribeȱwaterboardingȱorȱsimplyȱgaveȱtheȱpracticeȱnoȱtreatment,ȱ
  14ratherȱthanȱlabelingȱitȱtortureȱasȱtheyȱhadȱdoneȱforȱtheȱpreviousȱsevenȱdecades.17ȱ
Thereȱisȱalsoȱaȱsignificantȱdiscrepancyȱbetweenȱtheȱpointȱofȱviewȱofferedȱbyȱnewsȱ
articlesȱandȱopinionȱpiecesȱpublishedȱinȱtheseȱpapers.ȱOpinionȱpiecesȱwereȱmuchȱ
moreȱlikelyȱtoȱcharacterizeȱwaterboardingȱasȱtorture,ȱsuggestingȱthatȱtheȱprivateȱ
opinionȱofȱtheȱeditorsȱandȱcontributorsȱdidȱnotȱalignȱwithȱtheȱformalȱfaceȱtheȱ
papersȱwereȱpresentingȱinȱtheirȱobjectiveȱreporting.ȱȱ
ȱ Yetȱwhatȱcausedȱthisȱchangeȱinȱwaterboardingﾒ’sȱtreatmentȱoverȱtime?ȱOurȱ
dataȱdoesȱnotȱgiveȱanyȱspecificȱreasonȱforȱthisȱshift,ȱbutȱmerelyȱpointsȱtoȱtheȱ
existenceȱofȱthisȱchangeȱinȱsyntax.ȱAȱpieceȱpublishedȱbyȱtheȱpublicȱeditorȱofȱTheȱ
NYȱTimes,ȱClarkȱHoyt,18ȱsuggestsȱthatȱtheseȱchoicesȱwereȱmadeȱdeliberatelyȱbyȱ
journalistsȱandȱtheirȱeditors,ȱperhapsȱinȱanȱeffortȱtoȱremainȱneutralȱinȱtheȱdebateȱ
goingȱonȱinȱtheȱU.S.ȱIfȱtheȱclassificationȱofȱwaterboardingȱasȱtortureȱisȱunclear,ȱ
Hoytȱsuggests,ȱthenȱitȱisȱirresponsibleȱforȱjournalistsȱtoȱpreemptȱthisȱdebateȱbyȱ
labelingȱitȱasȱsuch.ȱȱ
ȱTheȱwillingnessȱofȱtheȱnewspapersȱtoȱcallȱtheȱpracticeȱtortureȱpriorȱtoȱ2004ȱseemsȱ
toȱrefuteȱthisȱclaim.ȱAccordingȱtoȱtheȱdata,ȱforȱalmostȱaȱcenturyȱbeforeȱ2004ȱthereȱ
wasȱconsensusȱwithinȱtheȱprintȱmediaȱthatȱwaterboardingȱwasȱtorture.ȱYetȱonceȱ
reportsȱofȱtheȱuseȱofȱwaterboardingȱbyȱtheȱCIAȱandȱotherȱabusesȱbyȱtheȱU.S.ȱ
surfaced,ȱthisȱconsensusȱnoȱlongerȱheld,ȱdespiteȱtheȱfactȱthatȱtheȱeditorsȱ
themselvesȱseemȱtoȱhaveȱstillȱbeenȱconvincedȱthatȱwaterboardingȱwasȱtorture,ȱ
oftenȱlabelingȱitȱasȱsuchȱinȱtheirȱeditorials.ȱ
ȱ Theȱclassificationȱofȱwaterboardingȱisȱnotȱunclear;ȱtheȱcurrentȱdebateȱ
cannotȱbeȱsoȱdivorcedȱfromȱitsȱhistoricalȱroots.ȱTheȱstatusȱquoȱanteȱwasȱthatȱ
                                                 
17ȱGivenȱtheȱsheerȱamountȱofȱcoverageȱtheȱpracticeȱreceivedȱduringȱthisȱtimeȱperiod,ȱitȱisȱpossibleȱ
thatȱtheȱprevalenceȱofȱnoȱtreatmentȱresultedȱfromȱanȱassumptionȱthatȱreadersȱwouldȱalreadyȱbeȱ
informedȱaboutȱtheȱpractice.ȱHowever,ȱonȱthisȱassumption,ȱtheȱnumberȱofȱarticlesȱwhichȱgiveȱnoȱ
treatmentȱshouldȱincreaseȱasȱtimeȱpasses.ȱThisȱisȱnotȱtheȱcase.ȱForȱexample,ȱtheȱLAȱTimesȱgaveȱnoȱ
treatmentȱinȱ33.3%ȱofȱnewsȱarticlesȱ(7ȱofȱ21)ȱinȱ2007ȱbutȱgaveȱnoȱtreatmentȱinȱ19.5%ȱofȱarticlesȱ(8ȱ
ofȱ41)ȱinȱ2008.ȱTheȱNYȱTimesȱusedȱnoȱtreatmentȱinȱ50%ȱofȱnewsȱarticlesȱ(5ȱofȱ10)ȱinȱ2005,ȱinȱ57.1%ȱ
ofȱarticlesȱ(8ȱofȱ14)ȱinȱ2006,ȱinȱ24.5%ȱ(13ȱofȱ53)ȱinȱ2007ȱandȱinȱ24.2%ȱ(8ȱofȱ41)ȱinȱ2008.ȱSimilarly,ȱinȱ
theȱWSJ,ȱnoȱtreatmentȱisȱusedȱinȱ85%ȱofȱnewsȱarticlesȱ(17ȱofȱ20)ȱinȱ2007,ȱbutȱonlyȱinȱ40%ȱofȱarticlesȱ
(16ȱofȱ40)ȱinȱ2008.ȱForȱtheseȱpapers,ȱthen,ȱinsteadȱofȱincreasingȱasȱexpected,ȱtheȱnumberȱofȱarticlesȱ
withȱnoȱtreatmentȱactuallyȱdecreasedȱoverȱtime.ȱ
18ȱClarkȱHoyt,ȱTellingȱtheȱBrutalȱTruth,ȱN.Y.ȱTIMES,ȱAprilȱ25,ȱ2009,ȱatȱWK12.ȱ
  15waterboardingȱisȱtorture,ȱinȱAmericanȱlaw,19ȱinternationalȱlaw,20ȱandȱinȱtheȱ
newspapersﾒ’ȱownȱwords.ȱHadȱtheȱpapersȱnotȱchangedȱtheirȱcoverage,ȱitȱwouldȱ
stillȱhaveȱbeenȱcalledȱtorture.ȱByȱstrayingȱfromȱthatȱestablishedȱnorm,ȱtheȱ
newspapersȱimplyȱdisagreementȱwithȱit,ȱdespiteȱtheirȱclaimsȱtoȱtheȱcontrary.ȱInȱ
theȱcontextȱofȱtheirȱdecadesȬlongȱpractice,ȱtheȱnewspaperﾒ’sȱsuddenȱequivocationȱ
onȱwaterboardingȱcanȱhardlyȱbeȱtermedȱneutral.ȱȱ
                                                 
19 Forȱexample,ȱCourtȬMartialȱofȱMajorȱEdwinȱF.ȱGlenn,ȱSamar,ȱP.I.,ȱAprilȱ1902ȱ(reprintedȱinȱLeonȱ
Friedman,ȱTHEȱLAWȱOFȱWAR:ȱAȱDOCUMENTARYȱHISTORY,ȱ814ȱ(1972));ȱCaseȱagainstȱMasatoshiȱ
Sawamuraȱ(U.S.ȱMilitaryȱCommission,ȱYokohama,ȱ14Ȭ29ȱApril,ȱ1947)ȱ(Sawamuraȱwasȱconvictedȱ
ofȱviolationsȱofȱtheȱlawsȱandȱcustomsȱofȱwarȱfor,ȱinterȱalia,ȱwaterȱtortureȱofȱAmericanȱprisonersȱofȱ
war,ȱandȱwasȱsentencedȱtoȱ30ȱyearsȱhardȱlabor);ȱUnitedȱStatesȱofȱAmericaȱv.ȱHidejiȱNakamura,ȱ
YukioȱAsano,ȱSeitaraȱHata,ȱandȱTakeoȱKitaȱ(U.S.ȱMilitaryȱCommission,ȱYokohama,ȱ1Ȭ28ȱMay,ȱ
1947.ȱNARAȱRecords,ȱNNDȱ735027ȱRGȱ153,ȱEntryȱ143ȱBoxȱ1025);ȱEvanȱWallach,ȱDropȱbyȱDrop:ȱ
ForgettingȱtheȱHistoryȱofȱWaterȱTortureȱinȱU.S.ȱCourts,ȱ45ȱCOLUM.ȱJ.ȱTRANSNATﾒ’LȱL.ȱ468ȱ(2007). 
20 SeeȱConventionȱAgainstȱTortureȱandȱOtherȱCruel,ȱInhuman,ȱorȱDegradingȱTreatmentȱorȱ
Punishmentȱart.ȱ1,ȱDec.ȱ10,ȱ1984,ȱS.ȱTREATYȱDOC.ȱNO.ȱ100Ȭ20ȱ(1988),ȱ1465ȱU.N.T.S.ȱ85;ȱseeȱalsoȱ
InternationalȱMilitaryȱTribunalȱforȱtheȱFarȱEastȱ(IMTFE)ȱRecordȱavailableȱatȱNationalȱArchivesȱ
andȱDiamondȱLibrary,ȱColumbiaȱLawȱSchool,ȱTreasure,ȱreproducedȱinȱfacsimileȱinȱTheȱTokyoȱ
WarȱCrimesȱTrialȱ(R.ȱJohnȱPritchardȱ&ȱSoniaȱMagbannaȱZaideȱeds.,ȱGarlandȱPublishingȱInc.,ȱ
1981);ȱRobertȱD.ȱSloane,ȱTheȱCostȱofȱConflation:ȱPreservingȱtheȱDualismȱofȱJusȱAdȱBellumȱandȱJusȱInȱ
BelloȱinȱtheȱContemporaryȱLawȱofȱWar,ȱ34ȱYALEȱJ.ȱINTﾒ’LȱL.ȱ47ȱ(2009);ȱJobyȱWarrick,ȱPeterȱFinnȱ&ȱJulieȱ
Tate,ȱRedȱCrossȱDescribedȱﾓ“Tortureﾔ”ȱatȱCIAȱJails:ȱSecretȱReportȱImpliesȱthatȱU.S.ȱViolatedȱInternationalȱ
Law,ȱWASH.ȱPOST,ȱMar.ȱ16,ȱ2009,ȱavailableȱatȱhttp://www.washingtonpost.com/wpȬ
dyn/content/article/2009/03/15/AR2009031502724.html?nav=hcmodule. 
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CodingȱInstructionsȱȱ
x  ﾓ“SearchȱTerm,ﾔ”ȱȱ
x  ﾓ“Title,ﾔ”ȱﾖ–ȱUseȱtheȱtitleȱthatȱappearsȱinȱtheȱarticle,ȱnotȱtheȱoneȱthatȱappearsȱ
inȱtheȱsearchȱresultsȱifȱtheyﾒ’reȱdifferent.ȱȱ
x  ﾓ“Author,ﾔ”ȱﾖ–ȱPleaseȱputȱﾓ“editorialﾔ”ȱifȱitﾒ’sȱanȱeditorialȱandȱleaveȱaȱblankȱifȱ
thereȱisȱnoȱauthorȱlisted.ȱȱ
x  ﾓ“Date,ﾔ”ȱﾖ–ȱallȱinȱnumbers,ȱnoȱmonthȱnames.ȱȱ
x  ﾓ“#ȱofȱwords,ﾔ”ȱﾖ–ȱfindȱinȱabstractȱinȱProquest,ȱonȱsearchȱpageȱinȱotherȱ
databases.ȱ
x  ﾓ“FrontȱPage?,ﾔ”ȱﾖ–ȱﾓ“Yesﾔ”ȱorȱblankȱ
x  ﾓ“Link,ﾔ”ȱandȱȱ
x  ﾓ“Opinionȱpiece?ﾔ”ȱﾖ–ȱﾓ“Yesﾔ”ȱorȱﾓ“no.ﾔ”ȱȱ
x  ﾓ“Generalȱframeȱofȱtheȱarticleﾔ”ȱﾖ–ȱdescribeȱtheȱmainȱthrustȱofȱtheȱarticleȱasȱaȱ
whole.ȱIsȱitȱaboutȱAttorneyȱGeneralȱMukaseyﾒ’sȱconfirmationȱorȱ
investigationsȱintoȱAbuȱGhraib?ȱIsȱitȱreportingȱonȱaȱPOWﾒ’sȱexperiencesȱorȱ
aȱlocalȱinvestigationȱintoȱaȱjail?ȱȱ
x  ﾓ“DepthȱofȱTreatmentﾔ”ȱﾖ–ȱdescribeȱhowȱmuchȱattentionȱwaterboardingȱgetsȱ
inȱtheȱarticle.ȱForȱthisȱcolumn,ȱpleaseȱdescribeȱtheȱproportionȱofȱtheȱarticleȱ
thatȱisȱdevotedȱtoȱwaterboarding,ȱinȱtheȱformȱofȱ1%,ȱ10%,ȱ50%,ȱetc.ȱ(Ifȱlessȱ
thanȱ1%,ȱuseȱ<1%).ȱIfȱtheȱpracticeȱisȱbeingȱincludedȱwithȱotherȱpracticesȱ
andȱdiscussed,ȱasȱunderȱtheȱrubricȱofȱﾓ“harshﾔ”ȱmethods,ȱincludeȱthatȱinȱtheȱ
proportion.ȱAsȱlongȱasȱtheȱarticleȱisȱdealingȱwithȱtheȱpractice,ȱaddȱthatȱtoȱ
theȱdepthȱofȱtreatment.ȱ
ȱ
Theȱnextȱgroupingȱofȱcolumnsȱdescribesȱhowȱtheȱtermȱisȱtreatedȱinȱtheȱ
article.ȱEnterȱeitherȱﾓ“yesﾔ”ȱorȱleaveȱitȱblankȱunlessȱotherwiseȱspecified.ȱȱ
Theȱcodingȱcanȱbeȱtrickyȱwhenȱwaterboardingȱisȱgroupedȱwithȱotherȱ
terms;ȱtoȱcountȱforȱtheȱfollowingȱterms,ȱasȱwellȱasȱforȱdepthȱofȱtreatmentȱabove,ȱ
theȱvoiceȱmustȱbeȱtalkingȱspecificallyȱaboutȱwaterboardingȱ(orȱoneȱofȱitsȱ
synonyms),ȱORȱaboutȱinterrogationȱtechniquesȱinȱgeneralȱIFȱtheȱarticleȱhasȱ
alreadyȱelaboratedȱonȱthoseȱtechniquesȱandȱincludedȱwaterboardingȱinȱit.ȱMakeȱ
sureȱwhenȱtheȱarticleȱhasȱincludedȱwaterboardingȱinȱitsȱuseȱofȱﾓ“techniquesﾔ”/ȱ
ﾓ“methods,ﾔ”ȱifȱitȱrefersȱtoȱtechniquesȱlater,ȱitﾒ’sȱtalkingȱaboutȱtheȱsameȱones.ȱPayȱ
attentionȱtoȱcontext;ȱbeȱstrict.ȱȱ
Theȱpossibilitiesȱweȱhaveȱare:ȱ
ȱ
  17x  ﾓ“Tortureﾔ”ȱﾖ–ȱtheȱnarrativeȱvoiceȱofȱtheȱarticleȱitselfȱexplicitlyȱandȱ
directlyȱequatingȱitȱwithȱtorture.ȱ
x  ﾓ“Implyingȱitﾒ’sȱtortureﾔ”ȱﾖ–ȱwhereȱtheȱarticleȱdoesnﾒ’tȱexplicitlyȱsayȱtheȱ
practiceȱisȱtortureȱbutȱstronglyȱandȱdirectlyȱimpliesȱthatȱitȱis.ȱThisȱwillȱ
applyȱtoȱsituationsȱwhereȱtheȱpracticeȱisȱgroupedȱwithȱothersȱthatȱareȱ
tortureȱbutȱtheȱpracticeȱitselfȱisnﾒ’tȱexplicitlyȱcalledȱtorture.ȱȱ
x  ﾓ“Othersȱcallingȱitȱtortureﾔ”ȱﾖ–ȱwhereȱtheȱarticleȱreferencesȱorȱquotesȱ
someoneȱelseȱcallingȱtheȱpracticeȱtorture.ȱInȱthisȱcolumn,ȱjustȱwriteȱ
theirȱname,ȱtitle,ȱorganization,ȱ(party)ȱaffiliation,ȱwhateverȱisȱrelevantȱ
toȱtheirȱstance.ȱȱ
x  ﾓ“Negativeȱtreatmentﾔ”ȱﾖ–ȱwhenȱtheȱtechniqueȱisȱdescribedȱbyȱwordsȱwithȱ
aȱnecessarilyȱnegativeȱmoral/valueȱjudgmentȱattached.ȱForȱexample,ȱ
ﾓ“inhumanﾔ”ȱorȱﾓ“abusiveﾔ”;ȱcheckȱtheȱtermȱsortingȱbelowȱforȱmoreȱ
examples.ȱBeȱsureȱtoȱlistȱexactlyȱwhatȱwordsȱareȱusedȱunderȱtheȱ
columnȱﾓ“negativeȱwordsȱused.ﾔ”ȱ
x  ﾓ“Softerȱtreatmentﾔ”ȱﾖ–ȱwhenȱtheȱtechniqueȱisȱdescribedȱbyȱwordsȱ
withoutȱanyȱnecessaryȱmoral/valueȱjudgmentȱattached.ȱForȱexample,ȱ
softerȱtreatmentȱincludesȱdescriptionsȱlikeȱﾓ“harshﾔ”ȱorȱﾓ“controversialﾔ”;ȱ
checkȱtheȱtermȱsortingȱbelowȱforȱmoreȱexamples.ȱBeȱsureȱtoȱlistȱexactlyȱ
whatȱwordsȱareȱusedȱunderȱtheȱcolumnȱﾓ“softerȱwordsȱusedﾔ”ȱ
x  ﾓ“Noȱtreatmentﾔ”ȱﾖ–ȱthisȱisȱwhenȱeitherȱtheȱprocedureȱisȱjustȱdrylyȱ
explainedȱorȱwhenȱthereȱisȱnoȱelaborationȱatȱall;ȱdoȱnotȱuseȱthisȱcolumnȱ
ifȱanyȱofȱtheȱaboveȱcategoriesȱhaveȱbeenȱused.ȱ
x  ﾓ“Misc.ﾔ”ȱﾖ–ȱaȱcatchȬallȱcategoryȱforȱeveryȱotherȱsituation.ȱIfȱyouȱuseȱthisȱ
category,ȱdescribeȱexactlyȱwhatﾒ’sȱgoingȱonȱinȱtheȱarticle.ȱȱ
ȱ
Itȱisȱveryȱimportantȱthatȱtheseȱcategoriesȱbeȱcodedȱwithȱexactlyȱtheȱsameȱwords.ȱ
Ifȱanȱarticleȱgivesȱtheȱpracticeȱnegativeȱtreatment,ȱmakeȱsureȱyouȱputȱﾓ“yesﾔ”ȱunderȱ
ﾓ“negativeȱtreatmentﾔ”ȱandȱthenȱlistȱtheȱspecificȱwordsȱunderȱﾓ“negativeȱwordsȱ
used.ﾔ”ȱDonﾒ’tȱdoȱﾓ“yesȱﾖ–ȱcalledȱitȱbarbaric.ﾔ”ȱTheȱsameȱholdsȱtrueȱforȱtheȱotherȱ
columns;ȱconsistencyȱisȱkey.ȱȱ
ȱ
Ifȱanȱarticleȱfitsȱmoreȱthanȱoneȱsituationȱﾖ–ȱhasȱﾓ“othersȱcallingȱitȱtortureﾔ”ȱandȱalsoȱ
givesȱitȱnegativeȱtreatment,ȱcodeȱboth.ȱTheȱexceptionȱtoȱthisȱisȱifȱthereȱisȱanyȱ
overlapȱbetweenȱtheȱﾓ“torture,ﾔ”ȱﾓ“implyingȱitﾒ’sȱtorture,ﾔ”ȱﾓ“negativeȱtreatmentﾔ”ȱandȱ
ﾓ“softerȱtreatmentﾔ”ȱcolumns;ȱtheseȱareȱinȱaȱhierarchyȱthatȱgoesȱﾓ“tortureﾔ”ȱ>ȱ
ﾓ“implyingȱitﾒ’sȱtortureﾔ”ȱ>ȱﾓ“negativeȱtreatmentﾔ”ȱ>ȱﾓ“softerȱtreatment,ﾔ”ȱwhereȱyouȱ
donﾒ’tȱneedȱtoȱfillȱinȱsomethingȱifȱanythingȱtoȱitsȱleftȱhasȱbeenȱfilledȱinȱ(i.e.ȱdonﾒ’tȱ
includeȱﾓ“softerȱtreatmentﾔ”ȱifȱtheyȱalreadyȱcalledȱitȱtorture).ȱThisȱdoesȱnotȱapplyȱtoȱ
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ignoringȱvaluableȱinformation,ȱmakeȱaȱnoteȱofȱitȱinȱtheȱMisc.ȱcolumn.ȱ
ȱȱ
Theȱnextȱcolumnȱasksȱﾓ“Whoȱwasȱtheȱviolator/victim?ﾔ”ȱListȱwhoȱperformedȱandȱ
whoȱreceivedȱtheȱwaterboardingȱinȱthatȱexactȱviolator/victimȱformat.ȱȱ
ȱ Thereȱareȱseveralȱcommonlyȱusedȱcategories.ȱForȱarticlesȱfromȱtheȱcurrentȱ
debate,ȱwhereȱtheȱU.S.ȱisȱwaterboardingȱsuspectedȱterroristsȱorȱdetaineesȱorȱ
prisonersȱofȱoneȱkindȱorȱtheȱother,ȱuseȱﾓ“U.S./prisoners.ﾔ”ȱForȱarticlesȱrelatingȱtoȱ
waterboardingȱFilipinosȱduringȱtheȱPhilippineȱinsurgencyȱatȱtheȱturnȱofȱtheȱ
century,ȱuseȱtheȱtermȱﾓ“U.S./Philippines.ﾔ”ȱȱ
Forȱallȱotherȱinstances,ȱifȱtheȱviolatorȱorȱvictimȱareȱactingȱasȱaȱ
representativeȱofȱtheirȱstateȱ(e.g.ȱsoldier),ȱonlyȱputȱtheirȱstateȱ(e.g.ȱJapan/China).ȱ
Thisȱisȱalsoȱtheȱcaseȱifȱtheyﾒ’reȱcitizensȱinȱaȱtimeȱofȱwarȱbeingȱtargetedȱasȱaȱ
memberȱofȱtheirȱstate.ȱIfȱtheyȱareȱactingȱasȱanȱindividual,ȱthenȱbeȱspecificȱ(e.g.ȱ
robbers/deafȬmuteȱman)ȱunlessȱtheyȱareȱprisoners,ȱinȱwhichȱcaseȱjustȱuseȱ
ﾓ“prisonersﾔ”ȱ(e.g.ȱMassachusetts/prisoners;ȱJapan/prisoners).ȱWhenȱtheȱarticleȱisȱ
justȱtalkingȱaboutȱwaterboardingȱwithoutȱreferenceȱtoȱaȱspecificȱinstanceȱofȱ
waterboarding,ȱuseȱﾓ“general.ﾔ”ȱ
Theȱfinalȱtwoȱcolumnsȱareȱﾓ“Notesﾔ”ȱandȱﾓ“RelevantȱText.ﾔ”ȱﾓ“Notesﾔ”ȱisȱforȱanyȱ
notesȱofȱinterestȱaboutȱtheȱarticleȱyouȱmayȱhaveȱﾖ–ȱindicateȱanyȱunusualȱorȱ
uncommonȱthingsȱaboutȱtheȱarticleȱthatȱyouȱnoticed.ȱInȱﾓ“RelevantȱTextﾔ”ȱyouȱ
shouldȱcopyȱandȱpasteȱinȱtheȱrelevantȱportionsȱofȱtheȱarticles.ȱDonﾒ’tȱworryȱaboutȱ
howȱlongȱtheyȱareȱﾖ–ȱputȱinȱeverythingȱthatȱisȱrelevant.ȱȱ
Aȱfinalȱpoint:ȱdoȱnotȱcodeȱbookȱreviews,ȱtheaterȱreviews,ȱmovieȱreviews,ȱlettersȱ
toȱtheȱeditor,ȱorȱarticlesȱthatȱdropȱtheȱtermsȱasȱaȱoneȬlineȱmetaphorȱcompletelyȱ
unrelatedȱtoȱtheȱactualȱdiscussionȱ(e.g.,ȱﾓ“theȱfallȱofȱtheȱstockȱmarketȱwasȱlikeȱ
Chineseȱwaterȱtorture.ﾔ”).ȱ
ȱ
TermȱSorting:ȱ
ȱ
negative:ȱȱ
cruelȱȬȱcausingȱorȱmarkedȱbyȱgreatȱpainȱorȱdistressȱȱ
brutalȱȬȱsavage;ȱcruel;ȱinhuman;ȱharsh;ȱferociousȱȱ
inhumanȱȬȱlackingȱqualitiesȱofȱsympathy,ȱpity,ȱwarmth,ȱcompassion,ȱorȱtheȱlike;ȱ
cruel;ȱbrutalȱȱ
atrociousȱȬȱextremelyȱorȱshockinglyȱwicked,ȱcruel,ȱorȱbrutal;ȱdreadful;ȱ
abominableȱȱ
tormentingȱȬȱtoȱafflictȱwithȱgreatȱbodilyȱorȱmentalȱsuffering;ȱpainȱȱ
  19degradingȱȬȱtoȱlowerȱinȱdignityȱorȱestimation;ȱbringȱintoȱcontempt;ȱdebase;ȱ
humiliateȱ
grislyȱȬȱcausingȱaȱshudderȱorȱfeelingȱofȱhorror;ȱhorrible;ȱgruesomeȱȱ
barbaricȱȬȱwithoutȱcivilizingȱinfluences;ȱuncivilized;ȱprimitive;ȱof,ȱlike,ȱorȱ
befittingȱbarbariansȱȱ
odiousȱȬȱdeservingȱorȱcausingȱhatred;ȱhateful;ȱdetestableȱȱ
humiliatingȱȬȱloweringȱtheȱpride,ȱselfȬrespect,ȱorȱdignityȱofȱaȱperson;ȱmortifyingȱ
abusiveȱȬȱtreatingȱbadlyȱorȱinjuriously;ȱmistreatingȱ
ȱ
softer:ȱȱ
harshȱȬȱungentleȱandȱunpleasantȱinȱactionȱorȱeffectȱ;ȱgrimȱorȱunpleasantlyȱsevere;ȱ
stern;ȱcruel;ȱaustereȱ
objectionableȱȬȱcausingȱorȱtendingȱtoȱcauseȱanȱobjection,ȱdisapproval,ȱorȱprotest;ȱ
offendingȱgoodȱtaste,ȱmanners,ȱetiquette,ȱpropriety,ȱetc.;ȱoffensiveȱȱ
aggressiveȱȬȱcharacterizedȱbyȱorȱtendingȱtowardȱunprovokedȱoffensives,ȱattacks,ȱ
invasions,ȱorȱtheȱlike;ȱmilitantlyȱforwardȱorȱmenacingȱȱ
coerciveȱȬȱuseȱofȱforceȱorȱintimidationȱtoȱobtainȱcomplianceȱȱ
improperȱȬȱnotȱinȱaccordanceȱwithȱproprietyȱofȱbehavior,ȱmannersȱȱ
severeȱȬȱharsh;ȱunnecessarilyȱextreme;ȱgrave;ȱcritical;ȱcausingȱdiscomfortȱorȱ
distressȱbyȱextremeȱcharacterȱorȱconditions,ȱasȱweather,ȱcold,ȱorȱheat;ȱ
unpleasantlyȱviolent,ȱasȱrainȱorȱwind,ȱorȱaȱblowȱorȱshock;ȱdifficultȱtoȱendureȱȱ
bafflingȱȬȱconfusing,ȱbewildering,ȱorȱperplexingȱȱ
controversialȱȬȱsubjectȱtoȱcontroversy;ȱdebatableȱȱ
toughȱȬȱvigorous;ȱsevere;ȱviolentȱȱ
painfulȱȬȱaffectedȱwith,ȱcausing,ȱorȱcharacterizedȱbyȱpain;ȱlaborious;ȱexacting;ȱ
difficultȱ
wrenchingȱȬȱToȱpullȱatȱtheȱfeelingsȱorȱemotionsȱof;ȱdistressȱ
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SearchȱTermȱHitsȱ
ȱ
Searchȱtermȱ NYȱTimesȱ LAȱTimesȱ WallȱStreetȱ
Journalȱ
USAȱTodayȱ
Waterboardingȱ 266ȱ 100ȱ 102ȱ 47ȱ
ﾓ“waterȱboardingﾔ”ȱ 38ȱ 63ȱ 5ȱ 8ȱ
ﾓ“waterȱboardﾔ”ȱ 1426ȱ 2174ȱ 238ȱ 27ȱ
Waterboardȱ 12ȱ 15ȱ 6ȱ 3ȱ
ﾓ“waterȬboardﾔ”ȱ 1426ȱ 2088ȱ 238ȱ 27ȱ
ﾓ“waterȬboardingﾔ”ȱ 38ȱ 63ȱ 5ȱ 8ȱ
ﾓ“waterȱtortureﾔ”ȱ 237ȱ 231ȱ 91ȱ 48ȱ
Submarinoȱ 116ȱ 174ȱ 24ȱ 1ȱ
ﾓ“simulatedȱ
drowningﾔ”ȱ
56ȱ 47ȱ 19ȱ 8ȱ
ﾓ“mockȱ
drowningﾔ”ȱ
2ȱ 8ȱ 0ȱ 0ȱ
ﾓ“nearȱdrowningﾔ”ȱ 189ȱ 299ȱ 13ȱ 14ȱ
Submersionȱheadȱ
waterȱ
44ȱ 102ȱ 1ȱ 100ȱ
Submersionȱ
waterȱtortureȱ
4ȱ 104ȱ 1ȱ 100ȱ
ﾓ“formȱofȱmockȱ
executionﾔ”ȱ
0ȱ 0ȱ 0ȱ 0ȱ
ﾓ“waterȱcureﾔ”ȱ 470ȱ 336ȱ 16ȱ 3ȱ
ﾓ“waterȱ
treatmentﾔ”ȱ
1900ȱ 1229ȱ 1432ȱ 100ȱ
ﾓ“parrotﾒ’sȱperchﾔ”ȱ 18ȱ 21ȱ 2ȱ 0ȱ
ﾓ“feignedȱ
drowningﾔ”ȱ
5ȱ 2ȱ 0ȱ 0ȱ
ﾓ“tortureȱliteﾔ”ȱ 11ȱ 4ȱ 0ȱ 0ȱ
ﾓ“torturaȱdelȱ
aguaﾔ”ȱ
0ȱ 0ȱ 0ȱ 2ȱ
ﾓ“tormentoȱdeȱ
tocaﾔ”ȱ
0ȱ 0ȱ 0ȱ 0ȱ
ﾓ“punishmentȱofȱ
theȱpumpﾔ”ȱ
0ȱ 0ȱ 0ȱ 0ȱ
ﾓ“waterȱdetailﾔ”ȱ 4ȱ 10ȱ 3ȱ 0ȱ
ﾓ“asianȱtortureﾔ”ȱ 0ȱ 0ȱ 0ȱ 0ȱ
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ﾓ“Swedishȱdrinkﾔ”ȱ 3ȱ 1ȱ 0ȱ 0ȱ
ﾓ“coldȱwaterȱdashﾔ”ȱ 3ȱ 6ȱ 0ȱ 0ȱ
ﾓ“coldȱwaterȱ
processﾔ”ȱȱ
4ȱ 12ȱ 0ȱ 0ȱ
Totalȱ 4808ȱ 7089ȱ 2196ȱ 496ȱ
ȱȱ ȱ ȱ ȱ
 